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Thousand years of history, civilization and culture were imprinted on 
every country, nation of the world. However, under the background of 
international globalization and economic integration, economy, politics, 
culture, art, nationality, religion of countries all over the world merge and 
develop each other, how to keep the native characteristic of each country, 
national is the common topic that our mankind should pay close attention to.  
Under the development of present globalizations, how China develops its 
long civilization and culture for 5,000 years; 56 nationalities of China twist 
into a rope, is merging and developing each other too; How they develop their 
own regional native art resources have become the main subject that we will 
study. This paper concludes: 
PartⅠ Study on the meaning of the regional native art education. Study 
the history and meaning of native art. It has important educational value 
during nowadays development of the art education; it keeps the variety of 
different regional cultures and national cultures in its pluralistic development. 
Part Ⅱ  Research the develop background of regional native arts 
education resources. Have probed into the relevant conditions of Chinese 
recent three reforms of school art education.  
PartⅢThe current situation of middle schools of our country research 
and develop regional native art education resources. Middle schools of remote 
area make regional native art education forgotten; middle schools of west and 
poor area pursue trend of internationalization and ignore regional native art 
blindly; Some middle schools of other areas pursuit " exam-oriented education 
" simply and ignore the development of regional native art education; have 















PartⅣ Practice of the middle schools of our country research and 
develop regional native art education resources. First of all, teacher should 
give lessons with " standards of lessons " as criterion, supplement and 
enrichment native art teaching material according to the regional art 
environment, set up systematized and diversified regional native art education. 
At present, under the situation that middle schools lack experience and 
the understand of the meaning of regional native art education in our country, 
this research can be for offering the guidance of some references and 
experiences of middle schools on regional native art education of our country. 
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B  乡土文化对个体的发展具有重要意义； 
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